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Musikide vaziyetimiz  —  Tek sesli musiki —  Şehrimizin musiki 
hayatı —  Gençlerimizdeki istidat —  227 senelik keman.
Radyo Senfoni Orkestrasının 
konsert mayisteri ve Radyo Sa­
lon Orkestrası şefi, şehrimiz 
konservatuvarı keman hocası 
kıymetli sanatkârımız Semih 
Argeso ile Radyoevinin kanti­
ninde buluştuk. Çalışmalarına 
kısa bir zaman için ara veren 
radyo salon orkestrasının di­
ğer sanatkârları da yanımızda.
Bu müzisyenlere dikkat edi­
yorum: Hepsi genç, hepsi neşe­
li ve son derece de nazik ve se­
vimli kimseler. Bir kısmı Avru- 
pada tahsil görmüş, bir kısmı 
memleketimizde yüksek tahsil 
yapmış, bir kısmı da henüz üni­
versite talebesi.
Hayatı
Semih Argeşo, 1916 da îstan- 
bulda doğmuş, Galatasaray Li­
sesini bitirdikten sonra iki yıl 
İstanbul Konservatuvarıııda ke­
man derslerine devam etmiş. O- 
radan Viyanaya giderek beş yıl 
Devlet Musikî Akademisinde o- 
kumu.s. Memlekete dönünce An­
kara Devlet Konservatüvarma 
keman hocası tâyin edilmiş. 
Aynı zamanda da Riyaseticum- 
hur Orkestralında çalışıyormuş. 
Askerliğini bitirince İstanbul 
Konservatuvarı keman hocalı­
ğına gelmiş. 944 te teşekkül e- 
den Şehir Orkestrasının konsert 
mayisteri olmuş.
— O zamandanberi bu vazi­
felere devam etmekteyim. Rad­
yo açılınca da Radyo salon or­
kestrasını kurdum. 15 kişilik o- 
lan bu orkestra, Senfoni orkes­
trasının kıymetli elemanların­
dan müteşekkildir.
— Keman çalmağı nasıl öğ­
rendiniz?
— 13 yaşında keman çalmağa 
başladım. İlk hocam Zirkin Ar- 
noldi idi. Konservatuvara ge­
çince Seyfeddin Asal’ın talebe­
si oldum. Bir müddet de Berger' 
den ders aldım. Ve onun tavsi­
yesiyle Viyana Akademisi pro­
fesörlerinden Gottfried Feist’in 
kurlarına devam ettim.
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Musikide vaziyetimiz
_  Musikide ilerliyormuyuz?
— Buna şüphe yok. Şimdiki 
halde Garp musikisini gerek ic­
ra, gerek bu musikiye gösterilen 
alâka bakmamdan memleketi­
mizde çok büyük inkişaflar var. 
Dinleyiciler de arttı. Hem kıy­
metli ve genç sanatkârlar yeti­
şiyor, hem de heves umumileşti. 
Bunu anlamak gayet kolay. Bir
I«  musikiden anlıyor. Eğer din­
leyiciler birbirlerine tuvaletleri­
ni ve şapkalarını göstermek is-, 
teselerdi, bilâ istisna her konse­
re giderlerdi. Halbuki gelen sa­
natkârın kıymetli olduğu anla­
şılınca salonlar dolup taşıyor 
Bence halkımız gösteriş için de­
ğil, sanat sevgisinden konser­
lere devam ediyor.
— Gelecekteki Türk musikisi 
nasıl bir musiki olacak?
— Kıymetli kompozitörleri­
mizin modern Garp tekniği ile 
ve büyük senfonik orkestralar 
için yazmış oldukları eserleri 
dinleyiniz! Bunlarda bir takım 
hususiyetler göreceksiniz. Bu da 
kompozitörlerin Türk olmala­
rından ileri geliyor. İşte hakikî 
Türk musikisi bence budur. Ge­
çenlerde İstanbula gelen Fran­
sız viyolonselisti (Pierre Four- 
nier), kıymetli bestekârlarımız­
dan birinin eserini tetkik eder-
j keıı ben de tesadüfen yanların- 
| da idim. Sanatkâr, bu eseri. 
Türk musikisi olmasına rağmen 
bütün medenî milletlerin ka- 
! bul ettikleri teknikle bestelen­
diğinden, gayet iyi analiz etti 
ve kulağının alışık olmadığı 
motifleri bu suretle anlıyabildi 
ve son derece hoşlandı.
Buna benzer bir vaka da Vi- 
yanada cereyan etmişti: Ce­
mal Reşit Beyin Anadolu halk 
havalarını söylettiği bir konser­
de ve gene Cemal Reşit Beyin 
yaylı sazlar kuvartetini, Gali- 
mierler kuvartetinin çaldığı bir 
konserde Türk musikisi olan bu 
eserlerin büyük tezahürlere ve-
kadaşlarıma, memleketimin se­
sini işittirmek istedim. Radyo­
yu açtığımız zaman tek sesli 
musiki neşriyatı vardı. Arka­
daşlarım, alaturka musiki dedi­
ğimiz bu musikiyi dinledikleri 
zaman dediler ki:
— Bu kadar modem hamle­
ler yapan ve Avıupanın kapısı 
sayılan bir memleket, hem de 
mimari sahasında yarattığı e- 
serlerle Yirminci Asır mimar­
larının bile parmaklarını ağız­
larında bırakan bir memleket, 
nasü oluyor da asırlarca evvel 
bütün medenî milletlerin ipti­
dai bularak terkettiği tek ve 
çeyrek seslerden mürekkep 
musiki sistemini hâlâ devam 
ettiriyor? Halbuki geçenlerde 
dinlediğimiz halk musikinizin 
armonize edilmiş şekli ve ku- 
vartet konseri Türk musikisi 
hakkında bizde ne kadar güzel 
intibalar bırakmıştı! Şimdi din­
lediğimiz musikiye doğrusu 
Türk musikisi demeğe dilimiz 
varmıyor.
Bu konuşmaların ve müna­
kaşaların tafsilâtını anlatmağı 
lüzumsuz buluyorum. Bu mu­
haverelerden sonra bana şunu 
sordular:
— Her halde sizin orijinal 
halk türküleriniz vardır, bize 
dinletebilir misiniz?
Yanımda çok sevdiğim ' İzmir 
ve Aydın zeybekleriyle birkaç 
halk türküsü plağı vardı. Ken­
dilerine çalıdım. Büyük bir zevk
ile dinlediler ve hayran oldular. I
zamanlar 60 - 100 kişinin gel- süe olacak derecede sükse yap
diği konser salonlarına bakınız. 
Şimdi bilet bulamadıkları için 
geri dönenleri ve bu halden şi­
kâyet edenleri siz de göreceksi­
niz.
— Konserlere müzik dinle­
mekten ziyade birbirlerini sey­
re gelenler daha fazla diye id­
dia ediliyor.
— Hiç zannetmem. Şehrimi-
tığma şahid oldum, işte o ak­
şam Viyanalılar Türk musikisi­
ni dinleyip beğendiler.
Tek sesli musiki
Gelelim tek sesli Türk musi­
kisine: Gene bir gün Viyanada 
— çoğu kompozisyon talebesi o- 
lan — konservâtuvar arkadaş- 
lariyle pansiyonumda oturuyor-
ze gelen büyük müzisyenler da- duk. Ankara Radyosu o sıralar- 
ima takdir görüyor. Kıymetli da yeni faaliyete geçmişti, 
olmıyanlara da halk rağbet et- Muhtelif Avrupa şehirlerinden 
miyor. Demek ki halkımız haki- gelip burada toplanmış olan ar-
Dediler ki:
— Dünyada bir halk musiki 
müsabakası açılsa, birinciliği 
muhakkak ki Anadolu Türkleri 
kazanır.
Milletimizin bağrından ko­
pan hakikî, saf ve asil bir musi­
ki örneği olan Anadolu halk| 
türküleri motiflerinden salahi­
yetli ve bilgili kompozitörler ta­
rafından armonize edilmiş eser­
ler elbette ki hakikî Türk musi­
kisidir.
Şehrin musiki hayatı
— Şehrimizin musiki hayatını 
nasıl buluyorsunuz?
— Fikrimce bütün Orta Şar­
kın en mühim musiki merkezi 
İstanbuldur. Gayet melodik ça­
lışan orkestramız, ecnebi diyar­
larında bile kendisinden bah­
settiren bir teşekkül haline gel­
miştir. Şehrimizin musiki haya­
tında büyük rolü bulunan Fi- 
lârmoni Cemiyeti, dünyaca ta­
nınmış sanatkârları getireterek 
konserler tertib ediyor. Bu sa­
natkârların orkestra refakatin­
de çaldıkları musiki edebiyatı­
nın başlıca eserleri sayesinde 
İstanbulun musiki hayatı, Av- 
rupanın büyük şehirlerindeki 
musiki hayatını hatırlatmağa 
başlamıştır. Gerek Konservatu- 
var korosunun, gerekse Senfo­
nik Şehir Orkestrasının verdiği
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konserler ve bu orkestranın bü­
yük sanatkârlara refakati, bi­
rinci sınıf bir teşekkül olmağı 
namzet bulunduğunu ispat ede­
cek mahiyettedir.
Ancak Avrupa şehirlerinde 
orkestra refakatiyle dinlenme­
si mümkün büyük sanatkârla­
rı, İstanbul orkestrası refaka­
tiyle dinleten Filârmoni Derne­
ğinin faaliyeti, gerek halkımıza 
gerek orkestra elemanlarına 
pek mühim kazançlar temin et­
tiğine şüphg yoktur.
Nelerle meşgul?
_  Günde kaç saat çalışırsı­
nız?
— Öğleden evvel 2 saat şah­
sım için çalışırım. Öğleden son­
raları da derslerimle, orkestra 
ile ve oda müziği ile meşgul o- 
lurum.
— Yaşayışınızdan memnun 
musunuz; nelere meraklısınız?
— Çok memnunum. Hiçbir şi­
kâyetim yok. En meraklı oldu­
ğum şey, hayvanlar ve motöriü 
vasıtalardır. Atı ve köpeği pek 
severim. Aîa binmek ' zevkimi, 
yazları Gönendeki çifliğimizde 
bol bol gideriyorum. Bir de kö­
peğim var. Onunla pelr içli dış­
lıyız. Otomobil ve motosiklet 
kullanmasını ve tamir etmesini 
severim. Bunlar elimden iyi 
gelir. Kumar hiç bilmem. Kâ­
ğıtların isimlerini zorla öğren­
miştim. Şimdi hepsini hatırlı- 
yacağımı sanmam. İçki ile ba­
şım hoş değildir. Deniz sporları­
nı severim. Karı koca en ziya­
de düşkün olduğumuz şey gü­
reştir. Hiçbir müsabakayı ka­
çırmayız.
— İlerisi için ne düşünüyor­
sunuz?
— Kazancımla geçinebiliyo­
ruz. İleride de orkestranın en
faal pir uzvu olarak kalmak 
ve iyi talebeler yetiştirmek en 
büyük arzumdur.
— Besteleriniz var mı?
— Hayır. Hiç meşgul olma­
dım. ; ' ■:
Gençlerimizin 
). - istidadı
Gençlerimizde musiki isti­
dadını, nasıl buluyorsunuz? İle­
ride yabancı memleketlerce de 
tanınmış büyük sanatkârlar ye­
tiştirmemiz mümkün olacak 
mı?
— Getek Konservatuvarda, 
gerek-temas ettiğim muhitlerde 
tanıdığına» çocuklar arasında 
fevkalade diyebileceğim istidat­
lara raslamak kabildir. Bunlar, 
istidatları derecesinde çalışırlar 
ve iyi hocalar elinde yetişirlerse 
dünyaca tanınmış sanatkâr ol­
malarına hiçbir mâni yoktur. 
Bunların J arasında en büyük 
namzet, birkaç yıl önce Ankara 
radyosunda dinlediğim Suna 
Kan’dır. O da çok şükür Paris 
gibi büyük bir müzik muhitinde 
ve değerli hoca Bouillon’un e- 
lindedir. Bu çocuğun yakında 
dünyanın kendisinden bahsede­
ceği bir kemancı olacağına şüp­
he yoktur.
— İdil Biret’i nasıl buluyor­
sunuz?
— Onu hiç dinlemedim. Fa­
kat işittiklerim onun bir jenl 
olduğuna bende şüphe bırak­
madı.
— İyi bir kemanınız var mı?
— Gayet İyi bir Fransız ke­
manım var. Beş sene evvel Har­
manlılardan almıştım. Bu ke­
man 1723 te Pariste Claude Pie- 
raj tarafından yapılmıştır. Ya­
ni 227 seneliktir. Ve yapıldığı 
günden beri cilâsı yenilenme- 
miştir.
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